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Partícula Carga Eléctrica Masa 
Electrón -1.6 X 10-19 C 9.11 X 10-31 Kg. 
Protón 1.6 X 10-19 C 1.672 X 10-27 Kg. 
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Plata 1.59 X 10-8 
Cobre 1.67 X 10-8 
Oro 2.35 X 10-8 
Aluminio  2.66 X 10-8 
Wolframio 5.65 X 10-8 
Níquel 6.84 X 10-8 
Hierro 9.71 X 10-8 
Platino 10.6 X 10-8 
Plomo 20.65 X 10-8 
Semiconductores 
Silicio 4.3 X 103 
Germanio 0.46 
Aislantes 
Vidrio 1 X 1010 a 1 X 1014 
Cuarzo 7.5 X 1017 
Azufre 1 X 1015 
Teflón 1 X 1013 
Caucho 1 X 1013 a 1 X 1016 
Madera 1 X 108 a 1 X 1011 
Diamante 1 X 1011 
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qe	=	-1.6 X 10-19 C (carga del electrón) n = ? (Nº electrones)  
q = 0.5C (valor de la carga) 
  
Ahora tomamos la ecuación y solucionamos. 
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qe	=	-1.6 X 10-19 C (carga del electrón que es la mis del protón).	
Incógnita:	
q	=	?	
	q = n ∙ q!	ecuación	de	cuantización	de	carga.	
	
	q = 4 X 10!" ∙ 1.6 X 10!!"	reemplazando	y	resolviendo.	
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 90cm. 120cm.  









k = 9 X 109N·m2/C Fr = ? (sobre la carga q1). 
q1 = -1𝜇𝜇C. = -1 X 10-6C. 
q2 = 2 𝜇𝜇C. = 2 X 10-6C. 
q3 = -5 𝜇𝜇C. = -5 X 10-6C. 
r1 = 0.9m. 
r2 = 1.2m. 
 
Calculando la F2-1  
 
 F!!! = k ∙
!!∙!!
!!
 ecuación Ley de Coulomb. 
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!! ! !"!!! ∙ ! ! !"!!!
(!.!")!
 reemplazando y resolviendo. 
 





 F!!! = k ∙
!!∙!!
!!







!! ! !"!!! ∙ !! ! !"!!!
(!.!")!
 reemplazando y resolviendo. 
 
 𝐹𝐹!!! = 0.031𝑁𝑁. la fuerza es de repulsión entre las cargas.  
 
Ahora sumamos las dos fuerzas y obtenemos la Fr sobre q1. 
 
𝐹𝐹! =  𝐹𝐹!!! +  𝐹𝐹!!! 
 
 𝐹𝐹! =  −0.022𝑁𝑁 +  0.031𝑁𝑁 reemplazando los valores obtenidos.  
 
𝐹𝐹! =  0.009𝑁𝑁 
 
Como ejercicio se recomienda hallar la fuerza resultante sobre q2 y sobre q3. 
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Cancelando	q0	obtenemos:	
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Si	deseamos	calcular	el	valor	del	campo	eléctrico	necesitaríamos	calcular	el	valor	del	flujo	
neto	a	través	de	la	superficie	para	lo	cual	debemos	calcular	el	flujo	E·dS	
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𝐸𝐸(2𝛱𝛱𝛱𝛱𝛱𝛱) =  
1
𝜖𝜖
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Datos: incógnita 
E = 2 X 104N/C F = ? 
q0 = 10-6C 
 






Despejando F 𝐹𝐹 =  𝑞𝑞! ∙ 𝐸𝐸 
 
 
Reemplazando 𝐹𝐹 =  10!!𝐶𝐶 ∙ 2 𝑋𝑋 10!𝑁𝑁/𝐶𝐶 
 
 







 0.1m 0.2m 
 q1 p q2  
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𝐸𝐸 =  
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𝐸𝐸! =  4.5 𝑋𝑋 10
!𝑁𝑁
𝐶𝐶
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𝐸𝐸 ∙ 2𝛱𝛱𝑟𝑟! =  
1
𝜖𝜖
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𝑊𝑊 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑦𝑦! −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑦𝑦! 
 
De	donde	se	puede	concluir	que:		
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𝑈𝑈 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
    
Expresando	la	fuerza	eléctrica	en	términos	de	la	Ley	de	Gauss.			
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Fuente: Física Universitaria Vol. 2. Edición 12. Sears Zemansky 
 
Aquí por lo contrario la carga se desplaza en la dirección contraria al campo E, por lo 
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𝑈𝑈 = 𝑉𝑉 ∙ 𝑞𝑞! 
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Lo primero es determinar los datos del problema y la incógnita. 
Datos:                                                                  Incógnita 
V = 10v                                                           W = ? (trabajo)  
q = 8𝜇𝜇C (valor de la carga) 
  
Ahora tomamos la ecuación y solucionamos. 
 
                       
                   ∆𝑉𝑉 = −!!!!
!!
                          ecuación de diferencia de potencial. 
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                      𝑊𝑊 = −𝛥𝛥𝛥𝛥 ∙ 𝑞𝑞                         despejando W. 
 
                     𝑊𝑊 = −10𝑉𝑉 ∙ 8𝑥𝑥10!!𝐶𝐶        reemplazando valores y resolviendo. 
 









                                                     q3                                                                 q1 = 2 X 10-6C.            
                                                                                                    q2 = -2 X 10-6C.         
                                                                                                    q3 = 1 X 10-6C.         
                                    0.3m.                                   0.3m. 
 
                                    q1                                                             q2 






Datos: a partir de la figura podemos extraer los siguientes datos, 
r = 0.3m. para todas las cargas. 
q1 = 2 X 10-6C.  
q2 = - 2 X 10-6C.         
q3 = 1 X 10-6C 
K = 9 X 109 N-m2/C2 
Incógnita: 
Ut = ? 
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𝑈𝑈! = 9 𝑋𝑋 10!𝑁𝑁 −𝑚𝑚/𝑐𝑐!
2 𝑋𝑋 10!!𝐶𝐶 ∙−2 𝑋𝑋 10!!𝐶𝐶
0.3
+  
−2 𝑋𝑋 10!!𝐶𝐶 ∙ 1 𝑋𝑋 10!!𝐶𝐶
0.3
+  
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Solución	
Datos:                                               
q = 10 X 10-6 C.                                         
rA = 15cm. 
k = 9 X 109N·m2/C 
rB = 30cm. 
Incógnita: 
∆V = ¿ 
 
∆𝑉𝑉 = −(𝑉𝑉! − 𝑉𝑉!)         ecuación diferencia de potencial. 
 
                  
                  ∆𝑉𝑉 = −(𝑉𝑉! − 𝑉𝑉!)          reemplazando y resolviendo. 
 
 
                 𝐹𝐹 = −14𝑁𝑁.        en este caso la respuesta negativa indica que la                                    
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de	carga	dq	situado	sobre	el	anillo	se	encuentra	a	una	distancia.   
  





















Imagen 3. Distribución de carga continua en una anillo. 
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De	esta	manera	el	potencial	en	el	punto	P	debido	al	anillo	es:		
 
𝑑𝑑𝑑𝑑 =  
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑥𝑥! + 𝑎𝑎!
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Ya	que	este	elemento	se	encuentra	a	una	distancia		r	de	P	dada	por:		
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Q = 25C. 
L = 2m. 
























𝑉𝑉 = 112.5𝑥𝑥10! ln 8.12 
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Entonces:		
 






Q = 10C. 
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V = 10volt. 
a = 0.25m. 
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Imagen 6. Condensador cilíndrico 
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Imagen 8. Condensadores en serie 
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𝑈𝑈 =  
𝑄𝑄!
2𝐶𝐶
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Datos:                                                                 Incógnitas:     
A = 0.7m2                                                             C = ? 
d = 0.1cm. = 10-3m.                                             Q = ? 
V = 50V.                                                              U = ? 
 
Se	 asume	 que	 el	 condensador	 se	 encuentra	 lleno	 de	 aire	 por	 lo	 cual	 k	 =	 1	 entonces	
tenemos	que:  
 
























Datos:                                                       Incógnitas: 
d = 1mm. = 10-3m.                                    A = ? 
C = 1f. 
𝜖𝜖 = 8085 X 10-12C2/N·m 
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𝐴𝐴 =  
1𝑓𝑓 10!!𝑚𝑚
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Imagen 3. Sentido de la Corriente Eléctrica 
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Datos:                                                         Incógnita: 
l = 10cm.  = 0.1m                                        R = ? 
A = 2 X 10-4m2 











𝑅𝑅 =  
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Datos:                                                 Incógnita 
I = 750mA = 0.75ª                               R = ? 
V = 1.5V 
 


















Datos:                                               Incógnita: 
I = 1A                                                n = Número de electrones 
t = 1seg. 











𝑄𝑄 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 
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Ley de las uniones válida para cualquier unión 
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ley de las tensiones o mayas 





∑ 𝜖𝜖! = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 
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𝜏𝜏 = 𝑅𝑅 𝐶𝐶  
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 Vin s =  
1
1 + RCs 
 Vin s  
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 Vin s =  
RCs
1 + RCs 












𝐼𝐼! =  𝐼𝐼! +  𝐼𝐼!  
 
También	la	ley	de	las	mallas. 
8+ 3𝐼𝐼! − 4− 9𝐼𝐼! = 0 
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𝐼𝐼! =  𝐼𝐼! +  𝐼𝐼!  
3𝐼𝐼! − 9𝐼𝐼! + 4 = 0 
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13 − 𝐼𝐼! −  𝐼𝐼! − 𝐼𝐼! = 0 
−𝐼𝐼! −  2 𝐼𝐼! + 𝐼𝐼! + 13 = 0 
−𝐼𝐼! −  𝐼𝐼! + 𝐼𝐼! = 0 
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𝐼𝐼! = 6𝐴𝐴 
𝐼𝐼! = 5𝐴𝐴 




















𝑅𝑅!" = 1.2𝛺𝛺 
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𝑑𝑑𝑑𝑑 =  𝑘𝑘!
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I = 100A B = ? 
d = 10m. 




















𝐵𝐵 = 2 𝑋𝑋 10!!𝑇𝑇 
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v = 400000m q = ? 
B = 0.2T 
∝ = 60º 
F = 2.07 X 10-3New. 
Tomamos	la	ecuación	para	la	fuerza.		
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A = 1 X 10-2 m2 ᶓ = ? 
t = 0.2seg. I = ? 
B = 0.5Wb/m2. 
N = 200 vueltas 
Comenzamos	por	hallar	el	flujo	magnético.		
 





∙ 1 𝑋𝑋 10!!𝑚𝑚! 
Entonces:		
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